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五十音順に整理してみる（表３）。「あ」行 237 件，「か」行 145 件，「さ」行 83
件，「た」行 134 件，「な」行 31 件，「は」行 115 ま」行 65 件，「や」行 42







 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 
あ段 70 48 24 26 12 52 17 13 5 13 
い段 33 29 27 29 9 18 21 - 4 - 
う段 23 17 13 5 - 19 8 25 - - 
え段 9 4 8 24 6 2 5 - 4 - 
お段 102 47 11 50 4 23 14 4 4 - 
 計 237 145 83 134 31 114 65 42 17 13 
 
「あ」行，「か」行，「た」行，「は」行で始まる曲が多く，今回調査した曲の
総数 882 件の中で，「あ」行は約 27％，「か」行は約 16％，「た」行は約 15％，
「は」行は約 13％を占めた。また，頭文字では，「お」（102 件）や「あ」（70 件）














 筆者は，県内の A 保育園で，音楽指導講師として定期的に指導を行っている。
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日時は 2018 年 12 月 27 日 13:30～
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